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Año de 1881. LiSnes 1 3 d a M a y o . Número 57, 
. \ V ' DB LA PROVINCIA DE LEON. 
Se luscribe á' este pétiiSdico en l i Bédaccioo cali de los bres. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs. al ano, 50 el semestre y 30 el trimestre. Lo- snuncius se insertarán 
- * medio real linea para los suscritores, y un reallinea para los que no lo sean. 
"atitego qiu los Sres.' Aleáldei y'Secretarios reciban los números áe l Bolelin que corresponilan a l dislri lo, d U p o w t r á n qtir se /íjp un t j imj i lnr tu r l siiin de r iwum-
bre, donde.perjmantcérá.hastaiel'rtcibQ delnúmero.siguiente. Lvs Secretarios c u i d a r á n de conservar tos Ilulrtmes cotecriunailoi utdnttidumtitir ¡ u n a su nttutnii-nir 
«fon que deberá verijlcarse cada año. Lton 16 de Setiembre de,1860.—GENARO ALAS » 
PARTE OFICIAL, a 
PIIESIDENCU DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
" Primera ^Sécrelarla de !Est8do.=' 
Éxcnio. 'Señor: E l ' Sía^orilpnio Mayor 
déj S.' ¡NÍM con referencia á parte ftlUf 
por él" primer í íédico de" fiámarii' í e 
S. Mi i las diez de está 'manan*,''tie' 
dice ló "qge sigilé: 
, «S. 'X^ R/lia Serniá. S r i . Infanta 
Doiia María de la Concepción há pasa-
do la noche sin novedad, t a enferme-
dad lia entrado éu el periodo de de-
clinncipii'. 1 ' : • 
' ' Dé órden de S. M . lo traslado á 
V . E . pora su cono'cimiénto 'y efectos 
cbhsígüicníés.' ' ' j ' ', 
" ' ' Ditis.gu'érdé ú y ^ E . múch'os artos.' 
Arahjiiez 7' de' Moyo dé' Í'80Í .=:StiÍur-
nihó Calderón Cói lahtes .=Excmo. S i . 
Présiíeiitéldel Consejó de Ministros. 
Priniera Secretoria . de Estado.ss 
.Ex;Cmo.,jSeiior.=EI Mayordomo ¡Sla,-
y o r de S., M . , con referencia á parte 
d.;do,por el primer Médico de Cámara 
de S. M . á las nueve de esta maüana, 
j i ie ilipe lo que sigue: 
I - «S. A. R. la Serraa. Sra. Infanta 
<Doña María de la Concepción lia pasado 
. b i e n la noche,:y sigue sin novedad.» 
j • Dc .ó rden .dq S. M . ; l o traslado á 
, y . JB,, para; su conocimiento y efectos 
.consiguientes. 
. 1;i; :D¡9S gtiorde á.V. E. muchos años. 
Aranjucz 9 de Majo de 1:61 ^ S a -
turnino .Cii|deron Collan(es.=Excino. 
Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
S. M . la Reino nuestra Seüora 
(Q. D..G.) y demás augusto Keol l'otni-
' lia, continúan en aquel Real Sitio sin 
novedad en su impoitantc salud. 
(GACETA DEL 8 DE MAYO KUM. 12R.) 
MINISTEUIO D E FOMENTO. 
Obras públ icas , 
l i m o , Sr.: Accediendo S. M . 
la Re ina ( Q . D G . ) á l o i o l ¡ -
c i tado p o r D . J o s é Garayoa ¡ ha 
t en ido á b i e n a u t o r i z a r l e p o r 
e l t e r m i n o de u n a ñ o para ve-
r i f i c a r los estudios de u n f e r -
r é - c a f r i í q u e pa r t i endo de Za-:. 
m o r a e m p a l m e en el p u n t o i n a » 
conven ien te con la l í n e a d é 
Orense i V i g o ; en .el concepto 
de q u e por esta a u t o r i z a c i ó n n o 
se conf iere derecho a l g u n o a l 
pe t ic ionar io á la c o n c e s i ó n del 
c a m i n o , n i á i n d e m n i z a c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o p o r los gastos 
q u e los refer idos es lud ios , le 
ocas ionen; r e s e r v á n d o s e el. G o -
b i e r n o la facul tad de conceder 
iguales autorizaciones á los q u e 
las s o l i c i t e n , y elegir en t re los 
proyeclos q u e se p r é s e n l é n e l . 
q u e juzgue mas c o n v e n i e n t e ' á 
los intereses generales del p a í s , 
t en iendo presentes a l m i s m o 
t i e m p o los par t iculares creados 
p o r anter iores concesiones. 
De Rea l ó r d e n lo d igo á 
V . I . para los efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . I . 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 3 de M a -
yo d e : 1 8 6 i . = = C o r v e r a . = S e ñ o r 
D i r e c t o r genera l de Obras p ú -
blicas. 
(GACETI DEL I . * DE MAYO SUM. 
RESIDENCIA DEL CONSEJO HE M1NIST110S. 
EXPOSICIÓN A.S . M . 
„ . SEÑORA: 
La Comisión ilc Estailíslica ge-
neral del Reino, que hace cuatro 
años y medio está Iralmj.mdo así . 
duamenlo en los iliversi.s ramos 
que fueron objeto do su c r e a c i ó n , 
ampliados posteriormcnlo por la 
ley de 5 de Junio de 1S59 á l o me-
dic ión del terr i torio y su reconoci-
miento y descr ipción hajo los ns-
pcclos físicos que más interesan i 
la ciencia y i la induslria, ha lo-
cat)<i ! / i ito.cnsi Irid de ínírn<!ti<'¡r 
alguna' ivforma en su orgauizucinn 
inter ior . 
V . M. se ha dignado dar má-
He una w z mm-siras de su Ueal 
aprfi!ia:É¡..n ó i M i o e l l m Inili.ijos, y 
el (lúlfliofi IIÍS a-'^'e e.»n ín-eptn 
eiun, como t.tu !.-.Í;:("¡ e.iruer/.o3 qm* 
nlh'gnn y p r o p o j c i o t i D n dalus t in 
t'lliles cotrio (ruriu^oií^ y rnihi di» 
en más' ih ta lü 'hs príip-'reiífnfs. A-i 
es (jue io que rornei.zó por tr.-iz.tr-
se y abrirse camino en operacio-
nes desusadas, va adqui.'ieudo un 
ca rác t e r de consi$leneia y esUliili-
dad, quo parece aconsejur el catn* 
hio de la dcnoininacion precaria 
de Comiikm por la más permanen-
te do..•/«/ifa general de ._Esladieli-
cd. ' .. ' 
; ' . ^ n ningiio p » h . i la, venla/l so 
lia inieiailo la Estadística con lan> 
ta autoridad y.cr.óílito como V , J1. 
se sirvió prestarle en 183B; pero 
tampoco en ningunn ha produrirln 
tan ¡irnntos y saluf.ioloriijs resulta; 
dos. En 1857 so supo ya cual es 
aproxiuiailamontc la poMaciun do 
la l 'eniniula é Islas ailyacenles, y 
al siguiente año se pulitiró el C l i -
so cficial, acompüiVidn del ¡Nointin-
clator do los puelilus. En la aetiia-
lidad se e&lá praeticondo por pro. 
vincias la serie nins pru'ija y es-
crupulosa de coinprobraiones y 
rcchliiiaeb nes, p.w-a depurar uno 
y otro documeuto según la rcalb 
dad cxislenle el 2r> ¡hi Diuiomhrc 
ÚUiino, m que se hi/.o el nuevo 
empadronamiento general; y al pa-
so que se reúnen y oorisoltn datos 
y noticias en otros rani -s imp . ir-
t:inles, se eb'.i:'! lüiij'-'iiici.üo pjí'.¡ 
salir á c,impaf¡:i !.IÍ tlivorsaa briga-
das encargadas de t i a i o . j ; facnlia-
tivos, des-!e la I r i •ngulocion do 
primer cinlen Insta el (,i'.ro do ¡as 
aguas de los rios, y doteniiinacioij 
• le las rocas quo co¡aeleriv:un los 
terrenos. 
Tudo ello. Seño ra , produce un 
gran movimiento, cslableciendo r.í 
pidas y no iulariumpidas cor r ion-
1»'.* il^sde «i eenlr'o a l o ein-uiíf.:. 
r énc ia , de acc ión , de ¡tnpuLvi, de 
liomo'ganebbtil, que serian i-c¡).si''-
nadas á cumplh'acion.'s si no se 
llevasen con suiivi pr r i ^ i «M ó in 
f.iligaitlo pers.-vei I I H . I . I . L - i'Xjtt* 
riencia ha ilemostra.io, y la C- mi-
sión' de Ksladi>:(i<;a ¡.'iMier.il a-í !•• 
lia expuesto, que la d i recc ión do 
tantas operaciones y la resolución 
peronloria de dud.is teli .jr . ' i liea-
tiieate consu taitas exigen otra uni-
dad que la in l lTon le á la forma 
corporativa on el rnando, l i ih ieudo 
venido la fuerza misma do las en. 
sas á atribuir susUnebilinenio la 
reglamónlaeion y las disposi• iones 
genorales á la Com/s/on c/i cnor-
po, y la ejecución y ap l icac ión al 
Vicepresidente, y respe.'livuraco 
la á los Decanos de las Secciones. 
Es t e .ó rden de proceder, n a r i . 
do y acreditado por si mismo, es. 
S e ñ o r a , el que tengo la honra de 
proponer á V. M para que su d i i ; . 
no autorizarlo y ib l iu i l ivamcnte 
proscribirlo. La .Inula l i j . iá bis sis 
lemas, n p r o b i r á lus planes, ••xaiin'. 
nará sus el'm-tos, se. neupará do 
a<uiilos generales y ileei.lirá en ca-
sos dilí iles: las St'. eiones se re-
duci rán á dos. y • le lennin . i rán la 
marcha más convooieute. p¡ira las 
oporauioo.-s que les corrusprnidan, 
desarrollando el peinamiento y el 
sistema aoordndii por la Junta ge. 
ncra!; y el Viceprosidenlo atende-
rá á lo ejociicinn en su conjmitn y 
armonio, quedando á cargo de Vo-
cales Directores espociaios la eje-
cución parl ioi ibir , el inmediato cu i . 
dad» , rcsponsubüi. lai i y oabal des-
e m p e ñ o en los principales ramos 
del servicio de Estadíst ica. Esta or-
g a ñ i z i c i o n , conforme con los bue-
nos principios, parece llenar tudas 
las condiciones y satisfacer á las 
necesidades hasta oboro r e c o n o c í , 
das. 
F á l l a m e , S e ñ o r a , exponer á 
V . M . , que cuando ya no se trato 
do O i M I p n r Í M i . . . i - ,n .• 
do iucuiubeuoias peruiauemes, U«, 
l ioü'las da suyo, cío gran Uasccn-
ilmii 'ia pnra el Eslmlo, y ilo grove 
cnni | iroin¡so para quien l i s oilini-
l o , mi puede exigirse, ni sun debe 
arepUrse, l¡i prolongada muestra de 
[i.Hi inlisino que so traduce por un 
Iniliajo gratuito y dcsinlerosado. 
Kl tiempo tieno su valor, y no hay 
I ien enleudiila econnuiía ni recta 
inteligencia de la Ailiuúiislruoion, 
ni conveniencia púti l íca, en dejar 
de r r l r i l i u i r servicios de i t i leusi-
i l j d y da esfuerzo, i)ue privan al 
individuo de libertad y lu ali>(ir-
von el ejercicio de sus l'acuUadus. 
Lus encargados responsables do lu 
acertada ejecución en Estadís t ica , 
es oporluiio y justo <|ue disfruten 
de una rnmuneracion decorosa. 
Por tales consideraciones, Se-
iV'irn, y do acuerdo con el Cunsrjo 
do Ministros, me concoplúo en la 
oli ' i j jnfi ' in de someter al superior 
juic ¡o de V. M. el adjunto proyec-
to do lie: i l deerclo. 
M.i.liid ' i l do A l n i l ,1o 1801. 
=r-.f.'.P.i"íí')!'uV:=A IJ. i ' . . 1'. .le V. M. 
Kl l ' resiiioiil i! did fionsi'jn de J i i -
n i i i r a í , Leopoldo, 0 '3onnel l . 
REAL pecnsTo. 
( ¡onf i ru iándome con lo p r n -
I n '.s!o pur el Presidente . de pii 
f.o.'iírjn, de Ministros, de acuerdo 
n i » «I mismo Consejo, 
Vengo en decretar lo siguien-
t e ^ 
ÁiliVulo I,0 La Com¡s:on do 
Éfl:idÍ4ii.:a general del Reino, crea-
da por mi Real decreto de 3 de 
Ni 'Vi'jrnlire de 1856, se denomina-
r á ch adulante Junta general de Et-
tudislica. 
A r l V i . " La Junta se compon-
<l,!¡; ' 
Do un Presidente, que lo será 
el do mi'Consejo de Ministros, 
De un Vicepresidente, 
Dé los Vocales que me dignare 
nombrar, ya por sus mér i tos y co-
nociinientos particulares, ya por 
rr.zon de los cargus oficiales que 
d e s R m p c ñ e n , 
Y de un Socre lu io general. 
A r t . 3 . ° Estos cargos se rán ho-
nor ¡fieos y graluilos. 
Uuicatnoií le d i í f ro la rán de re-
t i ibuc ion el Vicepieá idenl i ' , los Di-
rectores de que se hab la tá de^pucs 
y el Soc reb r i " peucral. 
Ar t . i . ' La Junta s i 'div id i rá en 
. l u í secciones, quu so i lcni 'minarón 
l.v primera Geoijrúfica y la se¡!iinda 
üilaiíit'.ica. Senin presididos por p | 
Vicepresidente ó por los respecti-
w i V.iciil. 's Decurius. 
A r t . ñ." C i r r c s p n n d e ú lo Junta 
gpii i i i id on c u e r p o : 
1. ' La nii'dirinn y descriprifin 
dol lerr i torio españul para la for-
tnacion del catastro do la riqueza 
púb l i c a . 
2 , ° La formocion y publ icación 
del Censo y del Nomencla'or , con 
el moviinieDlo de la población y sus 
incidenoia». ; 
5.* La discusión y adopción de 
reglas poneralnf, aplicabléa. i los 
métodos dn reco lecc ión de dalos es-
ladisticos por los diversos .centros 
administrativos, medíanlo la apro-
bación de los respectivos Ministe-
rios. " - - ; 
4 ° El ex.imen, nnálisis y com-
paración do los resul tólos . oblenU 
dos en las diversas ¡nveslignnic.ncs 
es lad í í l i ras , para deducir las mejo-
ras de qm: sean susccpiibles en lo 
vcnijei 'o , -
S.' 1.» foin/acion dol prcsi ípues. 
to do gaslüs necesarios para el sor-
vicio de la Estadís t ica . 
0 .° Kl oeuordo sobre informes 
podidos pnp algún Ministerio. 
Ar t . O.8 Las Secciones so do-
iliccrán á dar impulso á las opera-
ciones que Íes correspondan en 
consecuencia do las decisiones ile 
la Junta general. Eslnhleoerán re-
gios para el tittbnjo sucesivo, yexá-
(ninarón su efecto en los res.ulla-
dos. 
I ' romovernn, proyeclarón y pro-
pondrán á la Jimia general, cuati-
las mejoras coucepiúci i posibles y 
opottoniis en los ramos do su res-
pectiva incumbencia y cuidado. 
Art 7.*. Las Secciones tendrán 
á su disposición, cuándo y por el 
tiempo que los h e c é s i t a r e n , los ex-
pedientes do la Secresar ía general. 
A r t . 8'.° Ev'aciiárán las Seccio-
nes los informes que les fueren pe-
didos por la Junta general ó por la 
Vicepresidencio. 
A r t . 9 . ° En representac ión del 
presidente e j e r ce r á el Vicepresi-
dente todas las funciones que cor-
responden á aquel cargo, con es-
cepcion de las que deban ser objolo 
do Real decreto ó Real orden. En 
su consecuencia, el Vicepresidente 
d e s e m p e ñ a r á bajo su responstbili. 
dad las alr ibncionei de alta direc-
ción y e jecución dentro de las 
leyes, reglamentos, instrucciones y 
Reales ó r d e n e s , y de las decisiones 
de la Junta general. 
A r l . 10. Como Jefe de lodos 
l"8 empicados, cunlquiera que sea 
su categoría y procedencia, le cor-
responden las facultades necesa-
rias para mantener el orden y ase-
gurar el buen servicio. 
A r l . 1 1 . En la Sección geográ-
fica h . b r á un Vocal de lo Junta, 
Director de operaciones geodésicas , 
otro do las lopngiál ico-cataslrolos, 
y otro do lus especiólos geidó^icos 
hidrológicas , forestales, c itinerarias 
Gula uno de ellos tendrá á su 
c a r g ó l a di rección dol ramo respec-
livo en represen tac ión de la Sec-
ción y en consonancia con los acuer-
dos de esta y decisiones do la Junta 
Al lado de los fiireclofoi do 
operaciones geodésicos y lopográfi-
co-cataslralcs, habrá un Subdirec-
tor ó Jefe del Detall, encargado 
de |a inmediata preparac ión y eje-
ci ic ioh. El Director do operácionos 
especiales so en l cude rá con el más 
caracterizado do los Ingeniero'» ci--
viles ile (¿ada'i! faino, quo hará do 
jefe"i ls l D. ' lalPén el circulo de su 
d e p e n d e n c i í . 
Ar t ; 12. Un la Ssccifin do Ks-
tadí<tina habrá un Vocal de la Jim-
la, Director do icperaeioncs' 'c'cñsa':* 
les, y otro, que!'sorá Séc'rclario ge-
llura!, encargado do los traliüjos de. 
oficina. • • i • ' ' i 
Art . ' 13. '1 Un -Jyff-'i.\e 'o .Hjt jci j- j 
d i v ii).de.p.eni.li.ehjoL.de.. la^caj-t.er*. 
especial de Estadís t ica , tendrá á. 
su cargo la cotitabilbiód 'e'tí' follas' 
sus partes. • ' "''-'i " ' 
A r l . 14.- Un reglaménU) q i ¿ < W 
someterá á mii-Real i aprubaejon.-: 
de te rmina rá : el ..mqd^íde^projqojj^r-
de la Junta, asi.eomqja,c^lQ/jjyJjt^ 
derechoj, olrihuci'oiies' y deberes 
que c o r i e é p o i d i n á cada , linó de 
ios fiinciónarios de la misma. ' ' ' ' ' 
A r l . 15. Los céntro's dii'éctivds' 
de los diversos ramos de Ja Ai j in i - -
nblracion . fonnarán . y-, publ icarán 
sus. estadísticas .especiales, ¿og'iin 
ol. pjan..que, ^nticipodamenli^.btijji.O: 
sen acordado con la .Junta general, 
incilinnle la aprobación de los l l i -
nistros respectivos.' 
' A r t . 10. Ef'Presidente dé ttli 
Consejo do Ministros rjlieiía oncarl 
gado de la ejecución del presente 
decreto. • -., .1 
Dado en Aranjtiez á yeinl,iuno 
de Abri l , de mi l ochocientos sesen-
ta y u n o ! = E s l á rubricado de la 
Real m a n o . ' = E I P r e s i d e n l é del 
Consejo de Ministros, ' Leopoldo 
O'Donnell. 
e l Rea l decreto menc ionado , 
l i t o n 1 0 de M a y o de 1 8fi 1 = 
G e n a r o Alas . 
• N ú m . 195.; . 
Se ha l la ¡ . v a c a n t e . l a ^ S é c r e U -
r í a - . d d A y u i i t ' i i m i c n t o . d e V i l l a -
i i i a r l i n <lc D o n Sancho dotada 
en seiscientos reales anuales. L o s 
aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i -
tudes ¡ l o c u m e n t a d a s a l Pres i -
d e ñ l e de d i cho A y u n t a m i e n t o 
,<lentr,o.;,'J? ..!fi%:tt<¡eíni*4 í 'íííS-.!Si -
guientes á la p u b l i c a c i ó n de es-
¿e-.s»niUncio-. t i p o ,4 ..«Je M a y o 
de 1.861 :i==Gi.'naro Alas. : 
general. 
Dol Gobierno de' próvlnelo. 
K u m . 194., , ,., 
Se ha l la vacante la Secreta-
r í a de l A y U D l á m i e r i l O ' d e ' S a n -
ta . M a r i n a del* Rey d o t á d a i é n 
tres m i l reales anuales. L o s ó a s -
pi rantes d i r i g i r á n sus s o l i c i t u -
des documentadas a l Alcalde 
de d i cho A y u n t a m i e n t o en e l 
t é r m i n o de t r e i n t a dias A c o n -
ta r desde la p u b l i c a c i ó n de es-
te a n u n c i o la p r i m e r a vez, pues-
to q u e d e b e r á verificarse hasta 
t res , en e l Bo lc t i n oficial de la 
p r o v i n c i a y en la Gacela de 
M a d r i d s e g ú n lo dispuesto en 
el Rea l decreto de 19 de Oc-
t u b r e 1 8 5 3 , pasado d icho t é r -
m i n o se p r o c e d e r á p o r el m i s m o 
A y u n t a m i e n t o á su p r o v i s i ó n 
c o n a r reg lo á lo p reven ido en 
D. Genaro ¡Alós^.Goberna'dorxivUáe 
" t i proii/rfciV-de fcctfirí"' ' ' 
Hago ' s a t e t Ü q u e ' por ' t j / ' F r Í D -
cisen- n.alliuRna .y^ Jtmlrjgum y , f ó -
t io ,vecino .'.le "Vecílla de S'áWera", 
lío d ^ j a IlerecI)»,, i ^ n i é f o ' í ^ ' de. 
eilaií do SS año», profejioi '¿oiDer»k. 
c i an ío , se l u presentado en la ^eeij 
c.i"n, de Fomento i|e ^sie (^olii^rnó 
i f ..prpyincia. en el .dia (oclio del 
mes ¡le la fecha á las. diez do . su 
- • e : ; i . . i . : .o . I , , I , I I j i j r . t r t ; j i l 
man Jim, una solioilu.l de registro 
pidiendo cuatro pertenencias (le la 
m i n a . d e . c a r b ó n d a j i i e d r a , Í|jyua< 
da La Rriljante , sila en t é r m i n o 
realengo del piietiio de la Pola de 
Cordoii , , Ayunlainiento. dol .mjfmo 
nombire, ¡al', sillo del . Sotámbai^q, , y 
linda por.lodos aires con tierna .ile 
Man'i Alvarez . vecina | del f i i a i ^ 
pueblo, hace la designación de las 
citadas cuatro pertenencias en la 
forma siguiente: Se tendrá por pun-
ió do partida la calicata ó boca m i -
na, desde él te mod 'uán en direc'^ 
cion al Saliente 100 metros ifiján-
dose la 1.* estaca, en d i recc ión al 
P. 1.900 fijándose la 2.*' estoca 'y 
en la d i recc ión del filón, al M . 80 
metros fijándose la 3.* estaca' y al 
N . 220 melros donde so 'lijará la 
4." estaca'en liiioa; recta c'én las 
anteriores, distando el pünlú de 
partida al camino forero d é ' l a PÜ^ 
Id de GordOn, qúa pasa por cima 
de la Vogo 70 inotros; 
y habiendo hecho coiislor 'ésto 
interesado quo tiene realizada el 
depósito prevenido por la ley, lie 
admitido por decreto de esle (lia 
la presente snlicilud sin perjuicio 
-do tornero; lo quo sé anuncia por 
medio del presente para que en el 
termino de sesenta dias contados 
desdo la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en esle Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene ol arliculo 24 de la ley do 
!. miner ía vigente. Le.m 8 de Mayo 
j d é ll5()I,==Cionáro Alas,' 
3 -
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Gobierno «Vi/ de Z a m o r a . ' 
Secc ión da Fomenlo. 
OBRAS PUBLICAS. 
A n u n c i a n d o l a subas t a f i a -
r a e l acopio de mate r i a l es con 
des t ino á l a comple ta r e p a r a -
c i ó n de dos t rozos de l a s c a r -
re te ras de p r i m e r o r d e n de es • 
t a p r o v i n c i a . 
f i o hab ien i lo t e n i d o : efecto 
l a subasta de los acopios de 
mater iales c o n - des t ino i la 
comple ta r e p a r a c i ó n de los t r o -
zos, de las carrearas de esta 
p r o v i n c i a dorante el presente 
a i i o 'de 1861, qUe eontiene la 
n o t a que, i c q n t i n u a c i p n se in-
serta, be resuelto, en c o n f o r -
midad de lo que previene el 
art. 4 ^ de la I n s t r a c c i o n de 
l."'dé Diciembre de i 858, se-
ñalar para huevó r emate el 21 
de l ac tUa l , el que 1 t e n d r á lu-^ 
g a r :á las: doce : d e l dia en este 
G o b i e r n o >de 1 p r o v i n c i a , en los 
t é r m i n o s ! rprevebidos •: p o r ; l a 
I n s t r u c c i ó n de 12 de M a r z o de 
1:852,^hallándose ide ' i r u n í f i e s -
eh lai S e c c i ó n d e i F o m e n t o ; de l 
m i s m o / p s r á 1 c & r i o c i m i e n t o . dUA 
p U b l i é o { ' l o s - presupuestos deta-
lla'doí i y 1 lbs;i pliegos de c o m l i 
cioriesi Facultativas y i e c o n ó m i -
etis^ q u e ' i t ó n - d e r e g i r en las 
c b n t r a l i s . i . ' - . i --
t io i i N o u se ' : ' admi t i rá . .' n i n g u n a 
¡{nloposicibniA q í i e se ref iera i 
m i l i 'de - u n • t ro 'zq , :pues .:cada 
•uno d e b e r á ( rematarse . p o r sé>-
parado . J . M Í ' ^ : ' - . :•• ; 
Las proposiciones se • p r e - • 
s e n t a r á n , en pliegos cerrados,, 
a r r e g l á n d o s e ' e x a c t a m e n t e a l ad 
¡unt .o pojdelo- L a . p a n t i d a d . q u e 
de .co^i jgnarse p rev iamente 
como g a r a n t í a para t o m a r par-
te en la subasta, s e r á del 1 
p o r 100 de l presupuesto del 
H r o i ó i ' á ' q u é se Téfiérá la • p r o -
-{¡os ic ioñ . "Este j 'def>ósito p o d r á 
hacerse e n m e t á l i c o ó acciones 
de caminos , debiendo acompa-
ñ a r s e á ' cada p l iego el d o c u -
m e n t o q u e ' acredi te haberle 
' real izado ;del m o d o q u e p r e -
viene la refer ida I n s t r u c c i ó n . 
E n e l caso de q u e resul ten 
dos ó mas proposiciones i g u a -
les para u n m i s m o t r o z o , se 
c e l e b r a r á en el acto, ú n i c a m e n -
te en t re sus au tores , u n a se-
g u n d a l i c i t ac ión abierta en los 
t é r m i n o s prescritos p o r la c i t a -
da I n s t r u c c i ó n , fijándose la p r i 
m e r a puja p o r l o menos en 
500 rs . , q u e d a n d o las d e m á s 
i v o l u n t a d de los l ic i ladores 
c o n t a l q u e n o bajen de 100 
reales. 
Z a m o r a 4 de M a y o de 
1861.=EI G o b e r n a d o r , F é l i x 
M a r í a T r a v a d o . 
Rectorado del Distrito Vntveriitario 
de Oviedo. 
De confirmidn. l á In rliipuestc 
en la Real ¿ rden de 10 de Ágost» 
de 1858 se anuncian vacantes la» 
escuelas siguientes que han de pro-
veerse por oposición entre lus as-
pirantes que, r e ú n a n los requisitos 
pre té r i to» en la,misma. 
PAOVÍNCIÁ DE LE0N.=ESCUELAS 
ILEHBNTALES DE N SOS. 
La de Gorullón, dotada eon tres 
., r - ' . . I u ) I " - U i I • l "• 
m i l t r f t c i en to i rs. 
La plaza de auxiliar de la es-
cuela .práct ica ¡normal -de la capi 
t a l , dotada eon tres mi l rs.; si n<> 
tuviere lugar sil provisión en el 
c o n c ú r i o qlie se liaíla peñí t ien ie . 
PROVINCIA D E . , L E 0 N = E CUEH» 
ELIMEHTIU:». DB NIÑAS. 
- . - ta'de^ S.1 Juslo/(lo la iVegn, do-
tada con ilot.;mil fidosc-ienlut! r s . : 
i ¡La- tle^Yalderas, dotada con. dos 
mi\\ nuevec i ín lo» , trsinla j quatro 
rs.; :., .. . .., 
. LQ de iVega de Valcarcc» .dota» 
,da..cun dos.miljd.pscienlo.s rs. 
El maestro de Gorullón y- las 
maestras de las escuelas referidas 
tli.'-f' u la rán ademas de su sueldo fijo 
haliitacion capaz para si y s ú s ' fa-
milias y las retribuciones dé fus iii-
ños q'úe' pí iedao pagsr lás : 
Los ejercicios do oposición ten 
ilrán lugnr . e n . L e ó n - d e s p u é s de 
.transcurrido,un mes a .contar des-
do la publicación de este anuncio 
en el l iulel iu oficial de la nii»mu 
provincia. 
Tres ilins por lo menos antes de 
terminar dicho plazo, los a ip i r a i i -
Ics q i i e ' r e ú n a n los circunstancias 
p resmUs 'cn la citada Real ó r . l cn . 
p r e sen t a r án sus solicitudes en la 
Secretoria de la Junta provincial de 
Inslrurcion públ ica , ncompaüai las 
de su titulo profoMonal, y de los do-
cumentos que acreililcn sus m é r i -
tos y servicios, y su buena condue-
la moral y religiosa. Oviedo 1:° de 
Muyo de 1 8 8 1 . = £ 1 Rector, Mar-
qués de Zafra. 
De conformidad á lo dispuesto 
en Real orden dé 10 de Agosto de 
l&ff l ' ié púKlic'an Vacantes las es-
Icueias sigoiúii les, qué han de p ro-
veerse por concurso entre los as-
pirantes que reuoan los requisitos 
prescritos en la misma. 
PROVINCIÁ DE LEON.=ESCOELAS 
ELEMENTALES DE NINAS. 
La de Almnnza, dotada eon mi l 
seise lentos sesenta y seis rs. 
PROVINCIA DB LEON.—ESCDBLAS 
INCOMPLETAS 11B NIÑOS. 
PARTIDO DE ASTORGA 
Las de Murias de Rechivnldo y 
Br jñue tos , dotadas eon doscientos 
cincuenta rs. 
PARTIDO DE RIAÑO. 
Las de Villanos. Saelices, Fuen-
tes, y Ocejo, dotadas con doscieo-
tos cincuenta rs. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
Las de S. Adrián de Valilucza. 
y Losada, dotadas con trescientos 
sesenta rs. 
PARTIDO DE MURIAS DE PA 
REDES. 
La do la Cupta, dotada con tres-
cienlos sesenta rs. 
La de Iredo, ilutada con dos-
cientos cincuenta rs. . 
Los maestros disfrutarán ade-
mas de su sueldo fijo hab i tac ión ca-
paz para si y sus familias y las r e -
tribuciones de los niños que -puo-í 
dan pagarlas. ' ' 
Los aspirantes á las escuelas 
elementales que tengan título de 
maestro y los que aspiren á las 
incninplolas que tengan dicho títu-
lo ó la cer l iücac iun de. ¡done'uV.id 
de que trata el ar t ículo 1S1 de la 
ley, p re sen ta rán sus solicitudes á 
la Junta provincial de Ins t rucción 
pública de León en el. tennine de 
un mes, contado desde, la publica-
ción de este anuncio en el Dulelin 
oficial do la misnia provincin. Ovie-
do 1.° de Majo de 18C>l .=El Rec-
tor, Marqués de Zafra, 
De los Ayu:»¿nm£oifttofl. 
A l c a l d í a c a n s í i t u c i o n n l de V i -
l l a f u i i e . 
Debiendo procederse p o r la 
J u n t a pericial de este d i s t r i t o 
m u n i c i p a l á la f o r m a c i ó n del 
a m i l l a r a m i e n t o de r iqueza , ba-
se al r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l q u e corres-
ponda satisfacer en e l a ñ o p r ó -
x i m o de 1á62, se hace saber i 
i odos ' l o s c o n t r i b u y e n t e s en e l ' 
re fer ido d i i í H l o q ü e : e s t á n en 
la O b l i g a c i ó n 'de p r e s t í n t a r las 
réíácíó'n'es ' í í e ' c u á n t o poseanj1 
en e l t é r m i n o de o n - m e s , c o n - , 
t ado desde e l d í a . en q u e ,el 
presente a n u n c i o se p u b l i q u e 
en e l B o l e t í n of icial de ¡a p r o -
v i n c i a , b ien entendidps q u e . la 
fa l ta de p r e s e n t a c i ó n de dichos 
d o c u m e n t o s , o b l i g a r á á la J u n -
ta á proceder en ta a v é r i g ú a -
c i o u de la r iqueza por los m e -
dios mas á p r o p ó s i t o y e q u i t a -
t ivos. V i l l a f a ñ e 8 '.de M a y o de 
1861.—Ramón Diez. 
I.' 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de V a l -
d e v i m b r e . 
' Los q u e en e l t é r m i n o ' de 
este m u n i c i p i o poseen . fincas 
r ú s t i c a s , u rbanas , ganadas ó 
cua lqu i e r a clase de bienes s u -
jetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l de l a ñ o p r ó x i m o de 1862, 
p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a de l 
m i s m o , d e n t r o de los q u i n c e 
dia's de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en e l . B o l e l i n of ic ia l de 
la p r o v i n c i a , sus respectivas re-
laciones c o n f o r m é á i n s t r u c c i ó n 
o l a s . var iac iones . o c u r r i d a s , en 
el a ñ o , á fin de rect if icar e l 
a m i l l a r a m i e n t o , n o o y é p d o s e 
las reclamaciones de los . q u e 
¡ fa l len ' á eslfc deber. V a l d e ' v i m -
b r é M a y o ] 5 de 11861,==f R o -
m u a l d o A l v a r e z . 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de M i e -
res. ' 
M e pa r t i c ipa J o s é P e ñ a v e -
c i n o de la p a r r o q u i a de Lena 
en este concejo, que en s u . p o -
der se ba i l a deposi tado p o r e l 
r e g i d o r de f ru to s de d icha p a r -
r o q u i a y i r a z ó n de u n rea l 
d i a r i o , desde p r inc ip ios de O c -
t u b r e ú l t i m o , u n n o v i l l o de 
las s e ñ a s .siguientes: -
S e ñ a s . 
Co lo r ro jo e n c í a , asta cor ta 
y caida, t a m a ñ o poco d e s a r r o -
l l ado , edad de tres á c u a t r o 
a ñ o s , y se presume haber des-
cendido de los puertos de Lena 
en esta p r o v i n c i a , l í m i t e de la 
de L e ó n . 
L o que me h o n r o p o n e r 
en c o n o c i m i e n t o de Y . S., á fin 
de que . se d i g n e i n s e r t a r l o en 
1. .< 
t [ ; 
t\¡ Bo\atÍ9 oficial do éw R I W I R -
c ía , d á n d o l e l a publicidad, p o s i -
ble para q u e pueda l legar á . n o -
t ic ia de t u d u e í i o . . D i o i g u a r d e 
á V, 9, tniticlio» »8o«. Miare» 7 
de M a y o de 1,861 . = F r a n c i s c o 
B e r n a l d o de Q u i r ó s . 
' ADMimSTIÍÁÍ IOS' FRIt l t ir A l B í f ORRÉOl 
» LKQtl.: ' i . . . U E I DE AI1II1L DE 1861 . 
U s í a de las carias que en lodo el expresado mes han sido detenidas en esta 
Administración por 'bdrecer' de los correspohdienla-. sellos, de f ian-
* qiieb y cw/a dulencion se>anunoiá J n t t l Boletín oficial dfi,.¡gtli ¿provincia 
. ¡pa ra conucimiento del público según lo dispueslo por S. t í . Id Reina 
(q . D . g.) en Real decreto de 15 de Febrero ¿«4856/ i « P . ; - t t , , y;.-. 
. Dirección qua 1l»Tin Ui .cartat. 
Ajmanza,. . . . . 
S. Justo de la Vega. 
Aranjuez. . ' . ' ' 
Madr id . . . 
i J c i n . . . . . 
tíVíiida. ' . . 
Versonas ii quienes se dirigen. 
Si , Viiiento de V j l l ^ e . a . 
A l Hsrrodcr . 
Fnusilino li'rpsco. 1 
í l i l a r io Alnnán (Arl í í lero) . 
LUÍSÍI Miiri inpz. 
¡.Teniente del 2.* Escuadrón Lanceros 
;F.irnesio. 
Tomás ilé.la Puente, toldado. 
L'éon'O do Majo dé l-801:.=Jiian Mantocon, 
Ailminis^rncion de Curraos As'Wga subatler^ 
"" ha ifc'ta principal de tuuo. c , Mes t iE A n n i L nn 1801. 
!!•;! Iliroocion que ite'van las:ca.rtas. 
ViiUodolii i . . . . . . . . . 
É i tá i los Unidó»; F i l ade l f io . ' ; 
l ' i ióbía Sanabrio. . .• • . 
l i n ó n . . ' . . . . 
M i d r i d . . . . . . . . 
l l á i m n a . . • " , . . . . . 
Sovilla'. v ¡ . . . • . . . . . . . . . 
:Vii|onc¡a del Cid . . 
Aiosnizas . 
M i i d r i i l . . . ' : . :¿ 
•Habana.. . . . : . • 
Qáf.e.rosi. ,•. . . . . . . .. 
l 'átnplon'a. . ' . J . ' . . . 
t l a d á l e n a de G a r a ñ o . . • • í > : . 
Personas á quienes se dirigen. 
Benito G a r r í a . 
Cón»iil ilc li '[ i i jña. 
Fnincisi 'o Garc í a . 
. Higinio Cuervo. 
Juan Aguello. 
Justo Parez. 
Ju l ián Serrano. 
' .Miguel ..Valderrey. 
Manuel de Cabo. 
S imón iltil R í o . 
Sebastian Alonso. 
Santiago Marlinoz. 
Tor ibio Garc í a . 
Vicente Garc í a . 
Astorga 30 de A b r i l de i 8 6 1 . = M a n u e l Ventura de Otarte. 
AJraimsttacinn principal de Correos de León 
eitnfcU de l.a Bsñeia. 
Dirección que l i t i ta las carias. 
Valladol id . . ' '. . 
Madr id . ' . . . ' . . v 
Magaz. . • • . • • 
Habana.. : 
Gubaleila. (Soria). . . . 
V i l l o lon . . . . . i 
. 'Santiago, i . .- • . • . • 
La Bañeza SO de A b r i l de 1861.= 
l i x Mata. 
MES l'E ADniL T)E 1861 
l'ersonas u quienes se dirigen. 
Matías Mart ínez . . 
Francisco Valclerrey, soldado. 
¡S'icolá» Caí. ton. 
Juan Alvarez Baldonedo. 
Vielor Peña . 
Ilnenavciiturn Rodr íguez . 
. Pedro Junquera. 
C O M P Á M A D E feEGtiROS ^ ( P M M A ; f U A . . . ^ 
, SEGUROS DE INCEIÍDIOS, Y SOBRE 'LA VIDA.'' 
ÉSTUACTO M u s ' p m K c i r A U » PaiMAS QUE SE PAGAN SEGDN TAHIFA. 
1 .* . 2 . ' . 3 / 
^'lli. c¿nl*. '• to\ tétiti. '' lit; Cél l t t . 
=E1 Administrador de Correos, Fe-
Estarcís de Rinño subalterna de la principal 
de León. MES DE AURIL HE ISG!. 
Dirección que llevan las cartas. 
Riradesella—Calabrez. . 
Personas a quienes se.dirigen. 
A n d r é s Otero. 
•Casas de habitación en Madrid. . . 
Idem en'las cspilnle» de provincia. . 
Idem en Ips cabezas do partido., . , . 
lilcm: iuern de las cabezas de' partido, 
! Mercanc ías . . ' . ' , 
Ideiq en las cabezas i)e partido, . . 
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Riailo 30 d e - A b r i l de 1 8 6 1 . = E l Aiim'mistrador, Fernando Aram-
b u r u Alvarez. 
Los seguros se hacen á. prima 'ííja^ y sin^ que. lenea (|úe satkfacer 
i cántiila'd el ofic'girad'o/cnalijijiera'cjue seii ta' ítíípdrlaTici'tí' y el rtti-' 
Pf-
otra i 
mero de loa Sinieslrot; 
Para los.seguros sóbrenla V i ^ i y !«• •iB.quinl^s;. y ¡dc.^l 
roe se l iarán verlialm'ente 6 por escrito, todas las es|jlicaci(>nes que se 
roc laroénj pero a íirí 'dé' c'onfeslar•'¿Jn ftias acliei'ttiiÍJíé'es¡i'r'e¿ar'3!lí edad1 
de la persona qué;«é5q ' i i iere 'áséí i ' l rsr . ¡' • ; v Kt> ,OJ':ÍII*'.I <•(! . i - } - . . . •. 
Representante, en Leoe,, D,,Gabriel.To.rretro, calle.i)e , jos, Oescajzoj. 
n ú m e r o 4 tnoderrio;' , • 1 
C A J A D E S E G Ü R Ó S . . 
SEGURO MUTUO1 DE" QUINTAS 
D E I 
ESTADLEC1M1ENT0 BE MELLADO. . 
' CapitaUi d plato fljó 'y v'oluiíiartó. " ' ' 
M i l rs. anuales d a n . u n ' c a -
p i t a l de mas- de << 5 6 , 0 0 0 rs. e ü 
ve in te a ñ o s , y- 2 0 , 0 0 0 r s í ' i m -
puestos de u n a vez; p r o d u c e n 
9 7 , 1 7 0 rs. en el m i s m o pe-
r í o d o , con la f acu l tad de r e t i -
rarse los imponen te s c t u n d o 
q u i e r e n , s in q u e n i e l c a p i t a l ' 
n i los intereses sé p i e rdan en 
n i n g ú n caso, i nc lu so e l ' de 
m u e r t e de los asegurados. 
Seguros de p r e v i s i ó n . . , 
Tres m i l ' r e a l e s pagados dej 
u n a vez, 3 0 0 reales a l ' a ñ o , ó 
2 8 al n i é s , bastan para í ó i ' m á ' r ' 
u r i capi tal de 8 ,000 reales á 
p r i m a fija á u r i n i ñ o de edad 
de 4 á 5 a ñ o s c u a n d o c u m p l a 
los 2 0 , y p r o p o r c i o n a l mente lo 
m i s m o en las d e m á s edades, s in 
que n i el capital n i los i n t e r e -
ses se p i e rdan nunca . 
Seguros ú e r /u in las . 
C u a t r o m i l trescientos reoles 
pagados de u n a vez, 9 1 2 reales 
a l a ñ o , ó 1 0 2 reales a l mes, 
pagados p o r u n j oven de edad 
de 1-4 i 1 5 a ñ o s , d a n derecha 
á la s u m a de .8 ,000 reales.si l e 
toca la-suerte-.de soldado en; e l 
ejercito acl ivo ó en la i .reserva; 
y! p r o p o r c i o h a l m e n f e l o m i s m o 
en A i s . d e m á s e d a d e s . ; J ; . I I : ¡ i , ! 
• Las suscriciories se hacen en 
la p r o v i n c i a p o r c o n d u c t o de 
D . ' J u a n de M a t a G a r c í a reprer 
sentante y agente, d e ; l a ; CAiJA> 
ó d i rec tamente e n v i a n d o íle-i 
Ira•;' del i m p o r t é i . j E n : M a d r i d , 
eri las oficinas de la ¡ D i l e c c i ó n , 
calle de Santa Teresa, n ú m . 8. 
= Las cartas, se d i r i g e n , á d o n 
T r a n c i s c o de P.,. M e l l a d o . — E n 
los mismos pun tos se dan g r a -
tis los. prospectos y cuantas es-
plicaciones se sol ici ten. 
ANUNCIO PARTICULAR. ' 
y e r i i d de u n d c á b á n á l a n a r 
j i f i a i r a i h u r n t i n t c , ' c o n o c i d a p ü r 
l a de M a l p i c a : 
P o r v o l u n t a d de su d u e ñ o , 
se enagena. en t odo el mes de 
M a y o la cabana q u e se conoce 
con el n o m b r e espresado, com-
puesta de 2 446 cabezas m e r i -
nas t rashumantes . E n M a d r i d , 
calle del O l i v o n . ° 5 , cuar to 
bajo derecha, d a r á n mas p o r 
menores . 
liupreula de lo Viuda 6 Hijos de Mifloa. 
